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ABSTRACT 
 
       The growth of Gross Domestic Product effect the Banking sector as people do 
more saving and lending. While people looking for profitable policy of the bank, 
they sometimes forget about observing the bank’s financial performance to reduce 
inflict of financial loss. There are 2 types of bank; foreign bank and non-foreign 
exchange bank. These banks was grouped by Bank Indonesia to prevent 1998 
incident where people can’t trust bank. Therefore, Bank Indonesia made a clear 
provision about the requirements to become foreign exchange bank. The 
legitimate method to evaluate the financial performance by BI is CAMELS 
ranking system. These two different group definitely have advantages and 
disadvantages towards other. While judging without statistic test, a definite 
answer will not be discovered. 
       The objective of this research is to obtain evidence about the difference of 
foreign exchange bank and non-foreign echange bank measured by Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Return on Asset (ROA), and 
Loan to Deposit Ratio (LDR). The sample of this research was selected by using 
purposive sampling and the secondary data was analyzed by using independent 
sample t-test. The total amount of sample in this research is 35 foreign exchange 
bank and 19 non-foreign exchange bank which silmutaneously issue financial 
statements and registered at Bank Indonesia for the year 2014-2016. 
       The results of this research are (1) there is difference financial performance 
in capital between foreign exchange and non-foreign exchange banks which CAR 
was performed better by foreign exchange bank, (2) there is no difference 
financial performance in asset quality between 2 groups of bank, (3) there is 
difference financial performance in ability to develop earnings as foreign 
exchange bank perform better ROA, and lastly (4) there is no difference financial 
performance in liquidity betweeh foreign exchange bank and non-foreign 
exchange bank. 
 
Keywords :  CAMELS ranking system, capital adequacy ratio, non performing  
loan, return on asset, and loan to deposit ratio 
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ABSTRAK 
 
       Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) mengakibatkan peningkatan pada 
sektor perbankan karena masyarakat melakukan saving dan lending yang lebih 
tinggi dibanding sebelumnya ketika pendapatan mereka bertambah. Ketika 
masyarakat cenderung mencari sisi perbankan yang akan menguntungkan mereka, 
masyarakat terkadang melupakan observasi terhadap kinerja keuangan bank 
tersebut untuk mengurangi kerugian jika bank pailit. Terdapat 2 tipe bank; yaitu 
bank devisa dan non devisa. Pengelompokan bank ini dibuat oleh BI untuk 
mencegah krisis ekonomi yang terjadi pada 1998 dimana masyarakat telah 
kehilangan kepercayaan kepada perbankan. Oleh sebab itu, Bank Indonesia 
membuat kebijakan mengenai syarat bank yang ingin menjadi bank devisa. 
Setelah itu setiap bank harus dinilai secara teratur kesehatannya menggunakan 
metode CAMELS. Kedua kelompok bank tentu mempunyai kelebihan dan 
kekurangan masing-masing. Tanpa uji statistik, maka jawaban yang tepat tidak 
dapat diprediksi.  
       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti mengenai 
perbedaan bank devisa dan bank non devisa yang diukur dengan rasio Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Return on Asset (ROA), dan 
Loan to Deposit Ratio (LDR). Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan 
purposive sampling dan data sekunder dianalisis dengan menggunakan uji 
independent sample t-test. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 35 bank 
umum swasta nasional devisa dan 19 bank umum swasta nasional non devisa yang 
secara berturut-turut menerbitkan laporan keuangan dan terdaftar di Bank 
Indonesia selama tahun 2014-2016. 
       Hasil penelitian ini adalah (1) terdapat perbedaan kinerja keuangan antara 
bank devisa dan bank non devisa dimana performa CAR lebih baik dilakukan oleh 
bank devisa, (2) tidak ada perbedaan kinerja keuangan dalam kualitas aset antara 2 
kelompok bank, (3) terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam kemampuan 
pengembangan laba karena bank devisa menghasilkan ROA yang lebih baik, dan 
terakhir (4) tidak ada perbedaan kinerja keuangan likuiditas antara bank devisa 
dan bank non devisa. 
 
 
Kata Kunci :  CAMELS, capital adequacy ratio, non performing  loan, return on 
asset, dan loan to deposit ratio 
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